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Trial Use of the Mailing List Management System 










































































































































































平成 22 年度 平成 23 年度
第 1 回 ガイダンスとアドレス登録 ガイダンスとアドレス登録
第 2 回 ユビキタスネットワーク社会 ユビキタスネットワーク社会
第 3 回 インターネットの歴史 インターネット古代史
第 4 回 暗号の利用 暗号の利用
第 5 回 信用と安全 信用と安全
第 6 回 図書館とインターネット 情報の長期保存
第 7 回 情報の長期保存 図書館とインターネット
第 8 回 著作権問題 著作権問題
第 9 回 グーグル グーグル
第 10 回 ユニバーサルデザインな情報 ユニバーサルデザインな情報
第 11 回 デジタルデバイド デジタルデバイド
第 12 回 ネット動画 ネット動画
第 13 回 クラウドコンピューティング クラウドコンピューティング
第 14 回 何を信じるか 何を信じるか



























































































































































 ●  皆さんのお祖父さんお祖母さんは携帯メールを使えます
か?
 ●  皆さんパソコンのインターネットの接続自分でできます
か?






















 ●  信じるとしたらどんな世界を信じているか





























































































































































































































平成 22 年度 平成 23 年度
大学メールアドレス 6 人 大学メールアドレス 1 人
フリーメール 7 人 フリーメール 12 人
プロバイダー 2 人 プロバイダー 2 人















[2] 高等教育コンソーシアム信州、http://www.c-snet.jp/   
[3] Welcome to the Moodle community!、http://moodle.org/
[4] 例えば、Blackboardホームページ、http://www.blackboard.jp/
[5] fmlメインページ，http://www.fml.org/







大人数の講義における ICT 機器活用の試み 341
アドレス登録作業の配布プリント（その3）
アドレス登録作業の配布プリント（その4）
